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1年生 2年生フレッシュマン・セミナー 3年生 ゼミナールⅠ 4年生 ゼミナールⅡソフォモア・セミナー
経験豊富な教員のフェイス・トゥ・フェイスでの指導／少人数クラスによる学習やグループ討論
勉学に必要な基礎的な素養の訓練 実践的な応用訓練と専門的学問領域の探索
























・経営学 ・マー ケティング論 ・歴史学 ・経営管理論 ・現代企業論 ・商法





・会計入門 ・中級簿記 ・上級簿記 ・工業簿記 ・会計学 ・経営財務論 ・会計監査 










■ 大水ゼミナ ルー：経済学史研究 ■ 場勝ゼミナ ルー：現代マクロ経済学 ■ 冨貴島ゼミナ ルー：経済思想史研究 
■ 勝浦ゼミナ ルー：ソーシャルマネージメント（創造的地域経営）〜これからのまちづくり〜
■ 小林（哲）ゼミナ ルー：アジア経済論 ■ 上山ゼミナ ルー：日本経済論 ■ 庄司ゼミナ ルー：アメリカ経済論　
■ 玉城ゼミナ ルー：都市と不動産の経済学〜人口減少社会の都市を考えよう〜 ■ 坂本ゼミナ ルー：労働・教育問題研究　
■ 山下ゼミナ ルー：主題図から地域を見る（人文地理学研究） ■ 西川ゼミナ ルー：人口から見る経済・社会 ■ 貫ゼミナール：地球環境と経済 
■ 増山ゼミナ ルー：欧州・英国の歴史、文化、価値観から見た経済学 ■ 安田ゼミナ ルー：世界主要国四地域の貿易・投資そして経済開発の分析
法律･教育・
歴史分野
■ 神崎ゼミナ ルー：近世日本政治・経済史　■ 浅原ゼミナ ルー：教養としての心理学（自己理解・他者理解とコミュニケーション） 






　 これとは別に、 城 西 大 学 海 外 教 育プログラム（JEAP：Josai Education Abroad 
Program）とよばれる短期語学研修や長期留学のためのプログラムがあり、北米やヨーロッパ、
アジアの大学へ留学することができます。






















































































【目指す進路】行政職公務員（政府職員､ 都道府県･市町村職員）､ 現業職公務員（自衛官､ 警察官､ 消防官、刑務官、海上保安









【目指す進路】銀行､ 生命保険･損害保険会社（ファイナンシャルプランナー）､ 証券会社､ 不動産トレーダ （ー宅地建物取引主任者）､































































































スポーツ指導基礎資格 運動生理学など 9 科目
学部の授業を履修することで受験資格を得られる資格 健康運動実践指導者 体力測定評価実習など 15 科目
学部の授業でサポートする資格
宅地建物取引主任者 不動産学、建築基準法、宅建特殊演習など
ファイナンシャルプランナー FP 入門、FP 特殊演習


























厚生労働省（1 名）、文部科学省（1 名）、坂戸市（5 名）、川越市（2 名）、新座市（2 名）、東










































































































































・ウェルネス （健康） ・ニュ トーリション（栄養）
・フィットネス （体力） ・アスレティックス （運動）
環境・情報マネジメントコ スー
・エコロジー （生態学） ・ICT （情報）
・コミュニティ （社会） ・クライシス（危機管理）
行政・教育マネジメントコ スー
・パブリック （公共） ・NPO （非営利）









・ファイナンス （金融） ・アカウンティング （会計・財務）























大会は年 2 回、6 月（春季大会）と11月（秋季大
会）開催され、今年は、春季大会団体の部で A チー
























































































































































































































・解析学	 ・代数学	 ・幾何学	 ・計算科学　














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































薬局の開設者・管理者 医薬品配置販売業 医薬品販売業の管理者 医薬品製造業の管理者 
医薬部外品製造所の責任技術者 化粧品製造所の責任技術者 医療用器具製造所の責任技術者 毒物及び劇物事業管理者 
麻薬管理者 麻薬輸入業の管理者 麻薬製造業の管理者 麻薬卸売業の管理者 麻薬小売業の管理者 
薬事監視委員 食品衛生監視員 食品衛生管理者 環境衛生指導員 検疫委員　衛生管理者
作業環境測定士 環境計量士 危険物取扱者















Department ofPharmaceutical andHealth Sciences










































































































Department ofPharmaceutical andHealth Sciences























































































































Department ofClinical Dietetics andHumanNutrition
















































































































Department ofClinical Dietetics andHumanNutrition
























































































































【開講科目】 コンピュー タ基礎／コンピュー タ応用演習
初級プログラミング演習／中級プログラミング演習
情報処理基礎／経営プログラミング演習



































































































































































城西大学………経営学部 5名、経済学部 3名、現代政策学部 1名、
薬学部 1名、理学部 2名
平成25年度 




















































































Graduate School  Economics ResearchCourse











































































































































































































































理学研究科  物質科学専攻［修士課程］  理学研究科
 Mathematics, Master's Program



















































































































































































Pharmaceutical Sciences (Doctoral Program)
Pharmaceutical and Health Sciences (Doctoral Program)
Human Nutrition (Master's Program)







































































































































































































城西大学 跡見学園女子大学 十文字学園女子大学 駿河台大学 西武文理大学 

























































主な海外姉妹校 4ヶ月〜1年間 春期2週間 夏期2週間〜1ヶ月6ヶ月・8ヶ月留 学 スプリングセミナー 交換留学 サマーセミナー
質問・相談にいつでも応えます










































































































































































































































































































































































































































































































「Intensive Academic English A」と「Intensive Academic English C」、


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































卒 業 者 数  331 名
就職希望者  273 名
就職決定者  262 名
卒 業 者 数  254 名
就職希望者  212 名
就職決定者  207 名
卒 業 者 数  155 名
就職希望者  110 名
就職決定者  104 名
経営学部
卒 業 者 数  534 名
就職希望者  431 名




100%卒 業 者 数  407 名就職希望者  299 名就職決定者  299 名 短期大学
97 .6%
94 .6%
91 .9%卒 業 者 数 72 名就職希望者 37 名就職決定者 34 名
就職率
上場別の就職先人数
卒 業 者 数  1,681 名
就職希望者  1,325 名



















































































































































































































































































































比較文化コ スー 日本文化コ スー









企業・地域経営コ スー グローバルビジネスコ スー 
公共マネジメントコ スー スポーツ教育コ スー 
スポーツマネジメントコ スー 情報システムマネジメントコ スー 
情報サービスマネジメントコ スー
東京紀尾井町キャンパス
ビジネス・マーケティングコ スー 会計ファイナンスコ スー





















〒283-8555　千葉県東金市求名（ぐみょう）1番地　TEL 0475-55-8855 （入試・広報センター）　FAX 0475-53-2194
・JR 外房線大網駅または JR 総武本線成東駅乗り換え、JR 東金線求名（ぐみょう）駅下車徒歩 5 分
・千葉東金有料道路「東金インターチェンジ」より車で20 分
・JR 東京駅、JR 横浜駅（アクアライン、JR 木更津駅経由）、JR 西船橋駅、JR 大網駅・JR 蘇我駅および京成成田駅（JR 成東駅経由）よりシャトルバス運行
東京紀尾井町キャンパス
〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町 3-26　TEL 03-6238-1111 （入試・広報センター）　FAX 03-6238-1117
・東京メトロ有楽町線麹町駅1番出口より徒歩 3分 ・東京メトロ南北線永田町 9 番出口より徒歩 5 分
・東京メトロ丸の内線・銀座線赤坂見附駅D出口より徒歩 8分 ・JR 中央線・総武線四ッ谷駅より徒歩10 分
安房キャンパス
〒299-2862　千葉県鴨川市太海1717　TEL 04-7098-2800　FAX 04-7098-2805
・JR 内房線・外房線安房鴨川駅下車、バス15 分 ・館山自動車道・君津 IC〜県道 92 号約 40 分／九十九里道路・一宮海岸〜国道128号約1時間
所在地・
問合せ先・
交通案内
看護学部
看護学科
躍進する姉妹校
東京紀尾井町キャンパス
千葉東金キャンパス
 JIU水田記念球場
（東金ボールパーク）
安房キャンパス
JIUメディア学部 
日活調布撮影所
■ メディア学部
■ 経営情報学部
JIU
インフォメーション
センター
JIUかずさ創薬
研究センター
創立者生家
 （旧水田家住宅）
高円宮殿下記念
スポーツパーク
学校法人城西大学 鋸南セミナーハウス
学校法人 城西大学
JOSAI 安房ラーニングセンター
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JOSAI UNIVERSITY
路線図
〒102-0094  東京都千代田区紀尾井町3-26　TEL.03-6238-1300
東京紀尾井町キャンパスへの道順
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〒350-0295  埼玉県坂戸市けやき台1-1
TEL.049-271-7711 （入試課直通)
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坂戸キャンパスまでの所要時間 坂戸キャンパスへの道順
城西大学＜坂戸キャンパス＞
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